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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В КАНАДУ 
 
В історії української еміграції Канада відіграла і відіграє важливу роль. Адже, вона 
завжди була відкритою і дружелюбною країною для українського народу. Не одноразово 
рятувала його від жорстокого поневолення, соціально-економічного та політичного 
гноблення. А при здобутті незалежності в 1991 році вона першою визнала суверенітет 
України. В міжнародній політиці це висока оцінка від держави зі світовим ім’ям, країни, 
яка з 1945 р. – член ООН, 1949р. – член НАТО, а в 1988 році вступила у „велику сімку”. 
Канада велика держава світу. За територією вона займає перше місце (9,97 млн.кв.км). 
Населення: за даними статистики в 1901 році в Канаді проживало біля 6 млн.чол.; в вже за 
короткий час у 1979 р. – 23,7 млн.чол.; 1994 р. – 28 млн.чол.; 2001 р. – 30007094 чол. Це 
свідчить про те, що Канаду створили, створюють і будуть створювати емігранти. 
Відвідуючи музеї Канади та читаючи історію, усвідомлюєш, що ці переселенці – українці, 
англійці, французи та інші пережили не легке життя. Їм приходилось освоювати місця 
поселення. Будувати собі житло (хоч примітивне), працювати на шахтах, заводах в 
сільському господарстві, виховувати дітей. Завдячуючи їхній праці, сьогодні їхні діти 
живуть достойним цивілізованим життям. Адже, на сьогодні „Канада має один з найвищих 
рівнів життя (8376 дол. на люд. в місяць, 1999р.)”. Вона займає  перше місце в світі майже 
по всіх показниках соціально-економічного розвитку. І це при умові, що ця країна є 
порівняно молодою. Для європейців вона була відкрита через 5 років після того, як Колумб 
відкрив Америку у 1492 році. Зробив це капітан Джон Кабот у 1497 році, італієць за 
походженням, що служив у флоті Великобританії. Після цього європейці почали заселяти і 
освоювати Канаду. Спочатку це були англійці, потім французи, іспанці, португальці та 
інші. З другої половини ХІХ ст., а точніше з 1891 року сюди емігрували українці. Число 
всіх українських емігрантів до Канади в 1892-1914 роках сягнуло до 170 тис. чоловік, в 
основному із Західної України. В період між двома світовими війнами сюди прибуло ще 
близько 70 тис., а після другої світової війни 77 тис. українців. Всього в Канаді, за 
статистичними даними в 1991 році проживало 1054300 українців. На сьогодні, за 
неточними даними їх, мабуть, біля 2 млн. Українська діаспора Канади молодша від 
еміграції до США на 20 років. Тобто, якщо українській діаспорі США на сьогодні уже 
близько 140 років (1871-2008рр.), то українській діаспорі Канади близько 120 років (1891-
2008рр.). Це означає, що тут уже живе третє покоління українців. Слід зауважити, що 
народи, які заселили Канаду сформували її як самостійну державу не так давно. Адже, у 
1967 році їй виповнилося 100 років, а сьогодні їй 141 рік. На її великій і  прекрасній 
території проживає понад 30 млн. людей, з яких 40% вихідці з Великобританії, жителі 
французького походження складають біля 25%. Третя по кількості етнічна група – німці. 
Далі слідують італійці, українці, голландці, греки. Останнім часом збільшився приток 
китайців. Отже, в Канаді живуть народи різних національностей. Живуть дружньо і мирно. 
Канада одна з небагатьох країн, в якій іміграція дозволена законом. Причому постійним 
жителем, а потім і громадянином Канади може стати будь-хто, незалежно від національної, 
релігійної чи расової приналежності, відповідає вимогам канадського закону про 
іміграцію, і володіє професією, внесеною в список основних професій Канади. Потрібна 
також достатня сума грошей, бо іміграція в Канаду платна і є однією з головних статей 
прибутку країни. Канада на емігрантах існує і збагачується. На с сьогоднішній день існує 
кілька видів іміграції: це іміграція по категоріях „бізнес”, „незалежний імігрант”, 
„біженство”, а також „спонсорство” і „возз’єднання сімей”. Однак, для бажаючих є 
можливість емігрувати і в інший спосіб за незалежною еміграцією (за контрактом). 
